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Инкубация устриц в условиях 30% насыщения кислорода привела к усилению 
спонтанной продукции активных форм кислорода. Продукция АФК агранулоцитов 
увеличилась в среднем на 20%, а гранулоцитов более чем на 90%.  Изменение в 
продукции АФК гиалиноцитов статистически не значимо. Экспозиция при 3% 
насыщении кислорода ингибировала продукцию АФК гемоцитов устрицы. 
Полученный в настоящей работе эффект согласуется с литературными данными 
(Song et al., 2010).  
Таким образом, увеличение числа гранулярных клеток при 30% насыщения 
кислорода, может свидетельствовать о развитии компенсаторной реакции гемоцитов 
C. gigas в условиях неглубокой гипоксической нагрузки. Кроме этого, суточная 
экспозиция устриц при 30% насыщении кислорода привела к реорганизации 
дыхательной цепи митохондрий гемоцитов и усилению продукции АФК. Инкубация 
устриц при 3% насыщении кислорода привела к изменению соотношения типов 
гемоцитов и подавлению способности гемоцитов индуцировать окислительный 
взрыв.  
Работа выполнена при поддержке президентского гранта в рамках научного 
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Для Крымского побережья Черного моря характерно большое разнообразие 
ландшафтов, в том числе скальных субстратов вулканического и осадочного 
происхождения, отличающиеся плотностью и минералогическим составом. Ранее 
нами были проведены исследования макрозообентоса, обитающего на 
вулканических породах Карадага [1] и на известняках полуострова Тарханкут [2]. 
Цель данной работы – сравнение качественного и количественного состава 
макрозообентоса скал вулканического и осадочного происхождения и оценка 
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влияния свойств субстрата на распространение и количественные характеристики 
доминирующего вида. 
Материал, методика, а также таблицы с видовым составом, численностью, 
биомассой и встречаемостью каждого вида мы приводили в предыдущих работах [1, 
2]. Для определения сходства фаун в двух сравниваемых списках использовался 
индекс Сёренсена и Жаккара. Анализ структурных особенностей сообществ 
проводили, используя индексный подход [3]. 
В сообществе на скалах Карадага идентифицировано 87 видов беспозвоночных 
(неидентифицированные таксоны рассматривали как один вид) из основных 
таксономических категорий: Polychaeta (26 видов), Mollusca (16), Crustacea (35) [1]. 
На скалах Тарханкута обнаружено – 79 видов: Polychaeta (20), Mollusca (18), 
Pantopoda (1) и Crustacea (31) [2].  
Высокие значения индексов свидетельствуют о значительном сходстве видового 
состава сообществ в исследуемых биотопах. Коэффициенты общности Сёренсена и 
сходства Жаккара для всего сообщества равны 0,7 и 0,54 соответственно. Из 
50 общих видов 16 составили полихеты, 12 – моллюски, 22 – раки. 
Средние численность и биомасса макрозообентоса на скалах у акватории 
Карадага составили 15 848±250 экз.·м-2 и 2991±47 г·м-2, Тарханкута – 8610±117 
экз.·м-2 и 585±14 г·м-2 соответственно [1, 2]. Плотность полихет и ракообразных на 
Карадаге была выше, чем на Тарханкуте приблизительно в 1,5 раза, моллюсков – в 2. 
Биомасса бентоса на вулканических скалах также преобладала над таковой на скалах 
известнякового происхождения: у полихет – в 2 раза, моллюсков – в 4, ракообразных 
– в 5. 
Значительный вклад в количественное развитие бентоса в обоих районах внес 
двустворчатый моллюск Mytilaster lineatus (Gmelin, 1791). На скалах Карадага его 
численность и биомасса составили 75 и 57 % от численности и биомассы всего 
макрозообентоса, на скалах Тарханкута – 51 и 95 % соответственно. В обоих районах 
нами было выделено сообщество M. lineatus [1, 2]. 
Количественные показатели митилястера из обоих биотопов отличались. 
Сравнительный анализ по глубинам (0, 1 и 2 м) показал, что на скалах 
вулканического происхождения плотность и биомасса этого моллюска на всех 
исследуемых глубинах значительно превышали таковые на известковых скалах. 
Средние количественные значения митилястера для глубины 0–2 м составили 
11830±845 экз.·м-2 и 1700±121 г·м-2 на скалах вулканического происхождения и 
4353±415 экз.·м-2 и 552±56 г·м-2 на известняках соответственно. Таким образом, в 
районе Карадага численность митилястера была в 2,8 раза выше, чем в районе 
Тарханкута, а биомасса – в 3. Такую существенную разницу в количественных 
показателях этого моллюска можно объяснить присутствием на вулканических 
скалах мидии (численность и биомасса – 335±190 экз.·м-2 и 1270±785 г·м-2 
соответственно [1]). Известно [4], что мидия положительно влияет на развитие 
митилястера: она служит дополнительным субстратом для личинок этого вида, в её 
присутствии возрастают темпы роста и плотность M. lineatus. На скалах Тарханкута 
мидия практически отсутствовала (27±11 экз.·м-2 и 6,8±5,1 г·м-2 [2]). Причиной 
подобного распределения мидии являются свойства, заселяемого ею субстрата: 
вулканические породы твёрдые и относительно гладкие, известняки – пористые и 
шероховатые. Мидии формируют устойчивые поселения в основном на 
вулканических породах, поверхность которых способствует особям этого вида 
образовывать плотные щетки. Таким образом, митилястер может образовывать 
полноценные поселения на обоих исследованных субстратах, но количественное 
развитие этого моллюска будет намного выше в присутствии мидии, которая, в свою 
очередь, предпочитает плотный субстрат со сравнительно ровной поверхностью. 
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По результатам применённого индексного подхода можно констатировать, что 
разнообразие и выравненность сообщества на скалах Карадага ниже таковых на 
Тарханкуте, а доминирование выше. Это можно объяснить тем, что исследованный 
район на Карадаге отличался бóльшей протяженностью и разнообразием 
микробиотопов, на Тарханкуте же он был более однотипный. 
Таким образом, анализ полученных результатов позволяет предположить, что на 
скалах в исследуемых районах обитает одно сообщество – сообщество M. lineatus, 
модифицированное под влиянием локальных особенностей, которые, прежде всего, 
связаны с качеством субстрата, а также орографией береговой линии, 
гидрологическими характеристиками акваторий и, возможно, несколько различными 
внешними условиями обитания макрозообентоса. 
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Одним из массовых видов моллюсков, населяющих Черное и Азовское моря, 
является Anadara kagoshimensis (Tokunaga, 1906) (далее анадара). В данных регионах 
преобладают низкие значения солености морской воды, которые иногда достигают 
5-12 ‰ [1]. Успешное освоение анадарой этих акваторий связано с ее 
эвригалинностью – способностью адаптироваться к условиям с низкой или высокой 
соленостью водной среды [2]. Вместе с тем, физиологические особенности, лежащие 
в основе данных адаптаций, в настоящее время изучены слабо. Часто оценку 
физиологического статуса моллюсков проводят по состоянию клеток гемолимфы – 
гемоцитов. Целью настоящей работы было изучить в условиях эксперимента 
